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 Salah satu tugas dosen adalah pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat, di STMIK Akakom Yogyakarta dibawah koordinasi 
Puslitbang dan PPM, yang pelaksanaan pengabdian diprioritaskan sesuai dengan disiplin 
ilmu para dosen. Kegiatan pengabdian kali ini berupa penyuluhan tentang pengenalan 
aplikasi Microsoft word. Mengingat kegunaan aplikasi Microsoft word yang sangat 
membantu dalam kegiatan terutama dalam hal ini untuk kegiatan bisnis dan usaha. 
Sasaran pengabdian ini diarahkan kepada BMT Al Muttaqin di Dusun Jetis Desa 
Wedomartani Ngemplak Sleman. Kegiatan BMT berupa unit usaha koperasi simpan 
pinjam yang memiliki kurang lebih 60 anggota termasuk pengurus. Pengurus mempunyai 
tugas pelayanan kepada anggota. BMT melaksanakan kegiatan pertemuan anggota tiap 
bulan sekali dan pada akhir tahun menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). 
Persoalan yang dihadapi BMT adalah masalah administratif dan keuangan sehingga 
memerlukan proses pembukuan dengan baik. Untuk itu perlu didukung program aplikasi 
komputer Ms. Office khususnya Microsoft word.  
Dengan sasaran ini, diharapkan pengetahuan/penguasaan tentang Microsoft word 
tersebut dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh para peserta khususnya di bidang 
administrasi dan keuangan kegiatan BMT Al Muttaqin untuk melayani para anggotanya.  
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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala yang telah 
memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan 
Pengabdian pada Masyarakat (PPM) ini dengan baik.  PPM ini merupakan salah satu 
wujud kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai tugas seorang tenaga pengajar. 
Laporan PPM ini bisa diselesaikan tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang 
telah memberikan bantuan dan masukan kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan 
banyak terima kasih kepada : 
1. Ketua STMIK Akakom Yogyakarta yang telah memberikan ijin dan dana pengabdian
sehingga dapat terlaksananya kegiatan ini. 
2. Pembantu Ketua I STMIK Akakom Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan
dan memfasilitasi segala kebutuhan PPM ini. 
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat yang telah memberikan
kesempatan dan memfasilitasi segala kebutuhan PPM ini. 
4. Ketua Program Studi Teknik Informatika STMIK Akakom Yogyakarta yang telah
mendukung pengabdian ini. 
5. Semua teman sahabat kolega khususnya dosen-dosen Prodi Teknik Informatika
STMIK Akakom Yogyakarta.yang telah banyak membantu sehingga dapat 
diselesaikannya laporan PPM ini. 
Kami menyadari bahwa kegiatan ini masih ada hal-hal yang belum sempurna dan 
luput dari perhatian penulis, baik dari segi bahasa yang digunakan maupun dari teknik 
penyajiannya.  Oleh karena itu, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, kami 
sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca sekalian demi perbaikan 
kegiatan berikutnya. 
vi 
Akhirnya, besar harapan kami agar laporan PPM ini dapat memberikan manfaat 
yang berarti untuk para pembaca, serta dapat turut serta memajukan ilmu pengetahuan.  
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh 
Yogyakarta,  Januari 2017 
Pengabdi 
